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Resumen
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Material y Mtodosé
El estado de la salud oral afecta la calidad de vida de los individuos en diferentes situaciones relacionadas con dolor o malestar general, limitando a la persona a realizar
sus tareas cotidianas laborales y sociales, minusválida la funcional masticatoria, deglutoria y fonética. El mayor número de pacientes que concurren al área de emergencias
requieren tratamientos para aliviar dolencias provocadas por pulpitis y caries siendo las prácticas mas significativas. El objetivo fue cuantificar la afluencia de los pacientes
que concurren al área de emergencia. Se realizo una investigación no experimental de tipo mixto cualitativo - cuantitativo, descriptivo, transversal sobre los pacientes que
concurrieron al área de emergencias del Hospital odontológico, durante el período comprendido entre los meses de febrero 2019 a marzo de 2020 obteniendo una muestra
de p= 2094. Como instrumento de recolección de datos se utilizaron los registros únicos desarrollados por los estudiantes regulares del servicio, supervisados y validados
por los docentes. Se midieron variables epidemiológicas demográficas y la distribución en los horarios y días de la semana. Resultados: El área de emergencia del hospital
odontológico universitario representa el 7,8 % del total de pacientes que concurren a las PPS – Sepoi. Se caracterizan por su perfil pacientes de ambos géneros con una
dispersión muy amplia de edades (5/82 años) provenientes de la provincia de Buenos Aires 99,7%, la mayor afluencia, (34,55%) de la localidad de La Plata y Gran La Plata,
destacando un gran porcentaje (21.10%) provenientes de la localidad de Florencio Varela. El 90,43% de las urgencias están representadas por dolor provocado por caries
de avance profundo (53,47%), dolor articular, muscular o dentario producido por trauma oclusal (5,94%), complicaciones posoperatorias de las exodoncias alveolitis
(3,96%), descementado de restauraciones fijas tanto provisorias como definitivas “coronas y puentes” (7,92%) y ruptura de prótesis removibles para su reparación (1,65%).
Al agrupar las mismas por día se observa que la mayor afluencia de casos es el miércoles representando el 24%, seguido por los días martes y jueves 17%, lunes 16%,
viernes y sábado 13%. El horario mas demandado fue a las 8 am representando el 26% del total seguido por el horario de las 14 hs, 17, 11 y ultimo 20hs con el 12%. Esto
puede deberse que coinciden los horarios de ingreso al trabajo y con el horario que cotan a almorzar. Ya que el resultado fue similar durante toda la semana. La
complejidad de muchos de los problemas actuales en el campo de las ciencias de la salud hace necesario que este tipo de estudios sean llevados a cabo. Una calidad de
vida más baja puede indicar una enfermedad crónica, y los usuarios que no pueden acceder a los servicios de atención ambulatoria de manera sistemática . Los
determinantes individuales demostraron ser indicadores importantes de acceso a los servicios de salud bucal.
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Se realizo una investigación no experimental de tipo mixto cualitativo -
cuantitativo, descriptivo, transversal sobre los pacientes que concurrieron al
área de emergencias del Hospital odontológico, durante el período
comprendido entre los meses de febrero 2019 a marzo de 2020 obteniendo
una muestra de n= 2094. Como instrumento de recolección de datos se
utilizaron los registros únicos desarrollados por los estudiantes regulares del
servicio, supervisados y validados por los docentes. Se midieron variables
epidemiológicas demográficas y la distribución en los horarios y días de la
semana.
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Los sistemas de salud en el mundo han surgido como respuesta social
organizada para contender con las necesidades de salud de la población y así
promover el desarrollo armónico de las comunidades y sus individuos. Una gran
parte de la población mundial acude para su atención odontológica a diferentes
servicios de odontología siendo esta concurrencia cada vez mayor. La afluencia
de pacientes es un factor importante en la previsión de los servicios, puesto que
la saturación de los mismos en un establecimiento, inciden en su experiencia.
Objetivo: Cuantificar la afluencia de los pacientes que concurren al área de
emergencia.
La complejidad de muchos de los problemas actuales en el campo de las
ciencias de la salud hace necesario que este tipo de estudios sean llevados a
cabo. Una calidad de vida más baja puede indicar una enfermedad crónica, y los
usuarios que no pueden acceder a los servicios de atención ambulatoria de
manera sistemática . Los determinantes individuales demostraron ser indicadores
importantes de acceso a los servicios de salud bucal.
El horario mas demandado fue a las 8 am representando el 26% del total
seguido por el horario de las 14 hs, 17, 11 y ultimo 20hs con el 12%. Esto puede
deberse que coinciden los horarios de ingreso al trabajo y con el horario que
cotan a almorzar. Ya que el resultado fue similar durante toda la semana.
El área de emergencia del hospital odontológico universitario representa el 7,8
% del total de pacientes que concurren a las PPS – Sepoi. Se caracterizan por
su perfil pacientes de ambos géneros con una dispersión muy amplia de
edades (5/82 años) provenientes de la provincia de Buenos Aires 99,7%, la
mayor afluencia, (34,55%) de la localidad de La Plata y Gran La Plata,
destacando un gran porcentaje (21.10%) provenientes de la localidad de
Florencio Varela. El 90,43% de las urgencias están representadas por dolor
provocado por caries de avance profundo (53,47%), dolor articular, muscular o
dentario producido por trauma oclusal (5,94%), complicaciones posoperatorias
de las exodoncias alveolitis (3,96%), descementado de restauraciones fijas
tanto provisorias como definitivas “coronas y puentes” (7,92%) y ruptura de
prótesis removibles para su reparación (1,65%). Al agrupar las mismas por
día se observa que la mayor afluencia de casos es el miércoles representando
el 24%, seguido por los días martes y jueves 17%, lunes 16%, viernes y
sábado 13%.
